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Saat ini tehnologi semakin canggih,adanya computer network dan 
istilah’’The Network is The Computer’’,dan Internet merupakan salah satu 
jawaban untuk mempermudah pengaksesan secara cepat .Dengan adanya internet 
dituntut adanya suatu kecepatan dan keakuratan dalam pengolahan suatu data dan 
meningkatkan pelayanan terhadap calon anggota yaitu dengan aplikasi 
ASP(Aktive Server Pages) dan dengan aplikasi SQL,dalam pembuatan Sistem 
Informasi berbasis web pendaftaran calon anggota  Partai PAN akan sangat 
mudah yang menyediakan layanan 24 jam secara online.                                                                               
Pembuatan aplikasi pendaftaran anggota secara online,dimulai dengan 
membuat desain dari sistem.Setelah model terbentuk lalu dikonfirmasikan dengan 
user, untuk memperoleh kesatuan pandangan untuk menyimpan data.Kemudian 
tahap selanjutnya adalah merancang database yang digunkan untuk menyimpan 
data. Program aplikasi pendaftaran secara online dibuat dengan menggunakan 
Macromedia Dreamweaver dengan ASP sebagai bahasa script dan SQL sebagai 
penyimpan database.  
Hasil dari perancangan aplikasi yang dibuat adalah Sistem Informasi 
keanggotaan berbasis Web yang dapat membantu user untuk melakukan 
pendaftaran anggota Partai PAN secara online.Kesimpulan yang dipeoleh dari 
pengujian program yang dilakukan oleh user dan administrator yaitu bahwa 
program ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan user. 
Kata kunci : ASP, SQL, ODBC 
